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SuruhanjayaPerkhidmatan
AwamdanPendidikandari
semasakesemasamenawar-
kanpekerjaanberdasarkan
keperluandi semuakemenc....-
terian.
Selainitu,agensikerajaan
danbadanberkanunturut
mewujudkanpeluangpeker-
jaan yangbolehditerokai
graduanMelayu.Janganlupa
perkhidmatandalamAng-
katanTenteraMalaysiadan
PolisDirajaMalaysiayang
melantikpegawaibaharu
darisemasakesemasa.
Terdapatbanyak sya-
rikat berkaitankerajaan
yangditerajuiorangMelayu
yangmungkin.membantu
danmemudahkangraduan
Melayuuntuk mendapat
pekerjaandinegaraini atau
luarnegara.
Cubalahmemohonpeker-
jaandisyarikatmilikorang
Melayu/Bumiputerayang
mungkinmemberipeluang
kepadagraduanMelayu
untuk mengembangkan
kerjaya masing-masing.
Misalnya,syarikatmilikTan
SriSyedMokhtarAl-Bukhari
yangsehinggakinimempu-
nyaill~bih110,000pekerja
yangmunglfuldapatmem-
bantugraduanMelayu.
Selainitu,graduaIl.Melayu
dariUSIMmisalnya,yangma-~
hirberbahasaArabmungkin
berpeluangbekerjadisyarikat
asingdarinegaraAsiaBarat
yangberoperasid Malaysia
ataudiluarnl"gara.~
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Peluangkerjaya
Denganpelbagaicabaran
yang menghimpit,maka
graduandanbakalgraduan
Melayuperlumencarijalan
dan berusaha mencipta
pekerjaandenganmenjadi
usahawan.
Hal ini selarasdengan
sarananMenteriPendidikan
II, DatukSeri Idris Jusoh
ketikamerasmikanKarni-
valK3G2013yangmengajak
graduanmengubahminda
daripadahanya menjadi
pencarikerjakepadapenja-
mipekerjaandalambidang
keusahawanan.
Ketikaini negaraamat
memerlukanramai usa-
hawandalamkalangangra-
duanuntukmenjadipemang-
kin transformasiekonC1tni,
malahKPMakanterusmem-
beri penekananterhadap
bidangkeusahawanandan
mahugraduanmenjadikan-
nyasebagaipilihankerjaya
utama.
Jika graduanberminat
bekerjadalamsektorawam,
....
atau103,310graduanber- Pelbagaiusahadilakukan
jayamendapatpekerjaarr-mehKementerianPenilidi-
dalamtempohenambulan kan,universitidanorganisa-
selepasbergraduasi.Seba- siuntukmeningkatkankua-
nyak30peratusdaripada liti graduanyangdilahirkan
keseluruhanlepasanijazah sepertikursusdanprogram
pertamamemperolehgaji yangmembukapeluangker-
asaslebihRM2,500sebulan jayasepertiKarnivalKerjaya
khususnyadisektorswasta. danKeusahawananGraduan
Berdasarkanbebf!rapa (K3G)2013anjurankemente-
hasilkajianitu,jelasmembe- rianitudanUPM,baru-baru
ri cabarankepadagraduan ini.
Melayudanmerekaperlu
melakukantindakanproak-
tifjikatida~mahuketingga-
Iandanterusmenganggur
berbandingkaumlain.,
f
~~
DfNGAN PELBAGAI
CABARAN YANG'
MENGHIMPI~MAKA
GRADUAN DAN
BAKALGRADUAN
MELAYU PERLU
MENCAR JALAN
DAN BERUSAHA~ .~..
MENCIPTA
PEKERJAAN
DENGAN.MENJADI
USAHAWAN"
ka'iansebelumini.
Kajian Mohammad,
ZurinadanNursilah(2007)
dariUniversitiSainsIslam
Malaysia(USIM)terhadap
kebolehpasarangraduan
pengajianIslamdaripada
tigabuahuniversititempa-
tanmenunjukkansebanyak
25 faktor dalaman dan
luaranyangmempengaruhi
kebolehpasarangraduan.
Antai"afaktorsignifikan
ialahpencapfuanakademik,
kecekapanbahasaInggeris,
kemahiran komunikasi,
kemahiranteknologimaklu-
platdankomunikasi(lCT),
bidangpengafian,keyakinan
diridanpengalamankerja.
KajianPengesananGra-
duan2012olehKPMmenda-
patisebanyak51.1peratus
Cabaran
graduan
Melayu
yangdikeluarkanolehinsti-
tusipengajiantinggi(lPT)
awam selain empatuni-
versitidi atassertatidak
memilikikemahiranbahasa
Cina mempunyaipeluang
yangtipisuntukmendapat
pekerjaandisyarikatbukan
MelayulBumiputera.
Inilahcabarandanreali-
ti yangperludihadapioleh
majoritigraduandanbakal
graduanMelayuili negara
ini.Dapatankajianitumung-
kin sebahagiandaripada
cabaranyangperludihadapi
graduanMelayu.Sebenarnya,
adabanyaklagicabaranyang
melingkarigraduanMelayu
sepertidapatanbeberapa
Baru~baruini, hasil
kajian penyelidik
sebu h versiti
awamtempatanmendapa-
ti peluangraduanMelayu
untuk diterima sebagai
pekerjadi syarikatswasta
milikkaumCinadanrakyat
asingamatkecilperatusan-
nyai
Daripada lebih 3,000
resume yang dihantar,
kajianitumendapatihanya
4.2peratusgraduanM~layu
berpeluanguntukdipanggil
menghadiritemuduga..
Peratusanitu haI1ya
untukdipanggiltemuduga
danbelumtentuditerima
sebagaipekerjabaharudi
syarikatberkenaan.Mung-
kinl)era!lL5an..l'lY~. bihkeciL
daripadaitu.
Kajian itu mendapati
graduandaripadauniver-
sitidikenaliaituUniversiti
Malaya (UM), Universiti
PutraMalaysia(UPM),Uni-
versitiSainsMalaysia(USM)
danUniversitiKebangsaan
Malaysia(UKM)lebihdiuta-
makanolehbakalmajikan
di negaraini berbanding
universitiawamlain.
Seperkaralagidaripada
hasilkajianitu menunjuk-
kangraduanMelayuyang
bolehmenulis,bertuturdan
membacadalambahasaCina
jugalebihberkemungkinan
dan berpeluangdipanggil
menghadiritemuduga.
Dengankata lain, gra-
duanyangberbangsaMelayu
Sebahagianpelajar sekalahyang menyertaiSeminar Pendidikan dan Kerjaya 2013anjuran UPS!.
Ipoh: Dalam usahauntuk
memberi kesedaran dan
kepentinganpendidikandan
kerjaya,mahasiswaUniver-
siti PendidikanSultanIdris
(UPSI) mengambilinisiatif
menganjurkan Program
Seminar Pendidikan dan
Kerjaya2013bertempatdi
InstitutLatihanPerindustri-
an,Perak.
Programseharidijayakan
13mahasiswadanpensyarah
UPSI itu turut disertai 212
pelajardan7Sgurukaunseling
bermatlamatmenyalurkan
maklumattepatmengenaiins-
titusipengajiantinggiawam
(IPTA)danswasta(IPTS)tem-
patandanluarnegara.
_J
PengarahProgram,Noor
HarnidahMohdHalimi,ber-
katapengisianmemfokuskan
aktiviti berkaitan kerjaya
termasuk mengenal pasti
minatkerjayapelajarmene-
rusiujianpsikometrikselain
memberibimbingandalam
merancang kerjaya yang
bersesuaiandenganminat,
kebolehan dan kelayakan
mereka.
Pendedahanawal
Katanya,UPSIdiwakilimaha-
siswa Sarjana Pendidikan
Kaunselingyangberperanan
..sebagaifasilitatorbagimem-
bukamatapelajarmengenai
kelebihan IPT tempatan
selainpeluangkemasukan
ke institusipendidikanlain
sekiranyagagalmendapat
tempatdi universiti.
"Pendedahanawal se~~-
ginipentingbagimemboleh-
kanpelajarmendapatsedikit
sebanyakgambaranmenge-
naikerjayapilihansekaligus
membantumerekamembu-
at pilihan bidangpengajian
di universiti.
"Peluang bi ang kema-
hiran turut didedahkan
kepadapelajarmemandang-
kanbidangberkenaanturut
mendapatpermintaantinggi
dalampasarankerjayamasa
kini,"katanya.
Programberkenaanmen-
dapatkankerjasilfnaMajlis
GuruKaunselingKebangsaan
DaerahKintaUtara,Pejabat
PelajaranDaerahKinta dan
InstitutLatihanPerindustri-
an Jelapang.
